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Dit boek handelt over het Comité van Permanente Vertegenwoordigers,
het comité van ambtelijke vertegenwoordigers van de Lid-Staten dat
belast is met de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van
de Europese Gemeenschappen. Een verwijzing naar dit comité komt
voor in eerste lid van artikel l5l van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap.l
Onderzocht wordt het ontstaan van het comité, de wijze waarop het
functioneert en, meer in het algemeen, de rol die het vervult in de be-
sluitvorming van de Europese Gemeenschappen. In het onderzoek zijn
de wijzigingen die het Verdrag betreffende de Europese Unie2 heeft
aangebracht, zowel waar het gaat om de besluitvormingsprocedures, als
waar het gaat om het bestaan van andere comités die bij de voorberei-
ding van de werkzaamheden van de Raad zijn betrokken, verwerkt.
Ontstaan
Vanaf het begin van de Europese samenwerking, aan het begin van de
jaren vijftig, hebben de ministers behoefte gehad aan bijstand van des-
kundige medewerkers om hun besluiten voor te bereiden. Het inzicht
om op "permanente" basis vertegenwoordigers bij de Europese Gemeen-
Ingevolge deze bepaling heeft een comité, bestaande uit de Permanente Vertegen-
woordigers van de Lid-Staten,  tot  taak de werkzaamheden van de Raad voor te
bereiden en de hem door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren. De over-
eenkomstige bepalingen in de andere Verdragen zijn artikel 30, lid 1, EGKS en
art ikel  121,  l id  1,  Euratom.
Pb C 191 van 29 ju l i  1992. De tekst  van het  Verdrag betref fende de Europese
Unie,  met inbegr ip van complete,  b i jgewerkte tekst  van het  Verdrag tot  opr ich-




schappen te benoemen, ontstond bij de totstandkoming van de EEG- en
Euratom-Verdragen in 1957. Hoewel daarover aanvankelijk geen vol-
strekte eensgezindheid bestond, is er voor gekozen om deze ambtelijke
deskundigen geen beslissingsbevoegdheden toe te kennen. Het neerleg-
gen in de Verdragen - voor het eerst in het Fusieverdrag van 19653 -
van een rechtsgrondslag die aan het bestaan en de taken van een Comité
van Permanente Vertegenwoordigers herinnert, Dag gezien worden als
een erkenning van het belang van de rol die het comité in het kader van
het besluitvormingsproces vervult.
De Permanente Vertegenwoordiger is de ambassadeur van zijn Lid-Staat
bij de Europese Gemeenschappen. In zijn hoedanigheid van Permanente
Vertegenwoordiger is hij lid van het Comité van Permanente Vertegen-
woordigers, naar de afkorting van zijn Franse benaming ook COREPERa
genoemd. Hij geeft leiding aan de ambassade van zijn Lid-Staat bij de
Europese Gemeenschappen, de Permanente Vertegenwoordiging. Bij de
vervulling van zijn taken wordt hij bijgestaan door de Plaatsvervangend
Permanente Vertegenwoordiger en een aantal andere medewerkers. De
plaatsvervanger is, tezamen met zijn collega's van de andere Lid-Staten,
belast met de behandeling van een zelfstandig gedeelte van de COREPER-
werkzaamheden.
De Permanente Vertegenwoordiging is interdepartementaal samenge-
steld, en kan steeds meer worden gezien als een afspiegeling van de na-
tionale administratie, voor zover betrokken bij de Europese samenwer-
king. De inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht zal aanlei-
ding geven tot een verbreding van de communautaire samenwerking, en
tot de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvorÍnen met een meer in-
tergouvernementeel karakter. Te verwachten valt dat de organisatie van
de Vertegenwoordigingen dienovereenkomstig zal worden aangepast.
Functies van de Permanente Vertegenwoordiger
De door de Permanente Vertegenwoordiger uit te oefenen functies wor-
den gekenmerkt door een grote mate van veelzijdigheid.
In eerste instantie gaat het om een aantal traditionele en meer algemene
functies. De "representatieve" functie van de Permanente Vertegenwoor-
3. Pb 152 van 13 jul i  1967.
4. "Cornité des repréaentantapermanents".
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diger komt overeen met de eigenlijke functie van ambassadeur, als ver-
tegenwoordiger van zijn Lid-Staat bij de instellingen en organen van de
EG. De "nationale" functie van de Permanente Vertegenwoordiger ziet
op de deelneming, door de ambassadeur, aan de nationale besluitvor-
ming inzake aangelegenheden betreffende de EG en - straks - de Euro-
pese lJnie. Deze functie staat in nauw verband met zijn primaire en
meest kenmerkende functie, die van lid van het COREPER. Bij de uit-
oefening van die laatste, "communautaire", functie neemt de Perrnanen-
te Vertegenwoordiger deel aan het communautaire besluitvormingspro-
ces, en is hij betrokken bij alle zaken ter zake waarvan de Raad een
besluit moet nemen. Bij de vervulling van deze functie staat de Perma-
nente Vertegenwoordiger onder instructie van zijn hoofdstad.
Naast de genoemde functies zijn in de praktijk nog twee andere, speci-
fieke, functies van de Permanente Vertegenwoordiger te onderkennen,
de "intergouvernementele" en de "externe".
De "intergouvernementele" functie heeft betrekking op de betrokken-
heid van de ambassadeur bij de voorbereiding van intergouvernemente-
le besluitvorming die veelal overigens door de Verdragen zelf wordt
voorzien. De belangrijkste voorbeelden betreffen de onderhandelingen
inzake toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschappen
(straks de Europese Unie), en die inzake de herziening van de Verdra-
gen. Daarenboven zal de inwerkingtreding van het Verdrag van Maas-
tricht aanleiding geven tot nieuwe werkzaamheden met een intergou-
vernementeel karakter, in het kader namelijk van de ontwikkeling van
een buitenlands- en veiligheidsbeleid en een samenwerking inzake jus-
titie en binnenlandse zaken. Het gaat hier om samenwerkingsvormen
waarbij weliswaar gebruik gemaakt wordt van de communautaire in-
stellingen, doch die, vanwege de van de traditionele communautaire
procedures afwijkende spelregels, welbeschouwd toch niet als commu-
nautair kunnen worden aangemerkt.
Tenslotte is daar de "externe" functie. Hier neemt de ambassadeur, als
vertegenwoordiger van zijn minister, deel aan de werkzaamheden van
organen die zijn ingesteld in het kader van gemengde overeenkomsten
- overeenkomsten waarbij zowel de Gemeenschap als de Lid-Staten
partij zijn - en die zijn gesloten met derde landen. In het kader van
zijn deelneming aan het werk ofwel van de Associatieraad ofwel van
het Ambassadeurscomité, kan de ambassadeur meewerken aan de tot-
standkoming van bindende besluitvorming. Vanwege de coórdinatie die
tevoren zal plaatsvinden, is zijn vrijheid van handelen alsdan echter
slechts een beperkte, of zelfs afwezig. De externe functie legt, in verge-
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lijking met de andere functies, overigens het minste beslag op de am-
bassadeur.
Hoewel van elkaar te onderscheiden, bestaat er tussen de genoemde
functies een onderlinge samenhang. In lvezen dient de Permanente Ver-
tegenwoordiger twee administraties, de nationale en de Europese.
Er is ook op andere wijze een samenhang. Beziet men namelijk de twee
nieuwe functies - de intergouvernementele en de externe - in samen-
hang met de drie, meer traditionele, functies van de ambassadeur, dan
moet worden vastgesteld dat de vervulling van die nieuwe functies in
wezen ten naulvste verband houdt met het lidmaatschap van de ambas-
sadeur van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Het is im-
mers vanwege zijn status als Permanente Yertegenwoordiger dat de am-
bassadeur in de regel wordt betrokken bij de samenwerking tussen de
Lid-Staten. Hetzelfde geldt de samenwerking, van de Gemeenschap en
de Lid-Staten tezamen, met derde landen. In zoverre liggen ook deze
nieuwe functies in het verlengde van de "communautaire" functie.
Aldus is de "communautaire" functie van de Permanente Vertegenwoor-
diger, het zijn van lid van het Comité van Permanente Vertegenwoordi-
gers, niet alleen de eigenlijke en meest kenmerkende maar ook de be-
langrijkste functie van de ambassadeur.
Zulls neemt niet weg dat, door de uiteenlopende aard van de procedures
zoals die na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht van
toepassing zijn, de uitoefening van het ambt van Permanente Vertegen-
woordiger voortaan niet meer alleen gekarakteriseerd zal worden door
de traditionele communautaire procedures, maar ook door intergouver-
nementele. Zoals reeds opgemerkt, valt bij dat laatste met name te den-
ken aan het te ontwikkelen gemeenschappelijk buitenlands beleid en de
justitie-samenwerking. Men mag hopen dat de vermenging van com-
munautaire en intergouvernementele procedures die aldus zal optreden,
geen afbreuk zal doen aan de slagvaardigheid en doeltreffendheid van
het optreden van de Permanente Vertegenwoordigers en hun comité.
Taken en bevoegdheden
Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers is belast met de co-
órdinatie, in horizontale en verticale zin, van de werkzaamheden van de
gehele Raadsorganisatie. De "horizontale" coórdinatie heeft betrekking
op de onderlinge samenhang van de werkzaamheden zoals die door de
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Raad, in zijn diverse samenstellingen van bewindslieden, worden ver-
richt.o De "verticale" coórdinatie is meer intern gericht, en betreft het
management van de werkzaamheden zoals die door de diverse hiërar-
chische niveaus van de Raadsorganisatie worden verricht. Daarbij is
met name de organisatie van de werkzaamheden van de vele werkgroe-
pen die in het kader van de Raadsorganisatie functioneren, belangrijk.
Het COREPER verschaft deze groepen richtsnoeren voor hun werk-
zaamheden, en kan ook aanwijzingen geven omtrent het tijdschema dat
de werkgroep in acht moet nemen.
Gezien de centrale positie van het Comité van Permanente Vertegen-
woordigers in de Raadsorganisatie, is dit orgaan als geen ander in staat
om het totaal van de communautaire werkzaamheden te overzien. Na de
inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese lJnie, zal
deze vue d'ensemble het totale beleid van de Europese lJnie betreffen,
met inbegrip van de nieuwe samenwerkingsvormen inzake buitenlands
beleid alsmede justitie en binnenlandse zaken. Gezien immers de ver-
wijzing, in de eerste leden van de respectievelijke artikelen J.ll en K.8
van het Unie-Verdrag, naar artikel l5l van het EG-Verdrag, zal het
Comité van Permanente Vertegenwoordigers ook de bijeenkomsten van
de Raad moeten voorbereiden wanneer die te spreken komt over onder-
werpen met betrekking tot deze, meer intergouvernementeel georiën-
teerde, samenwerking.
Hoe omvangrijk het takenpakket van de Permanente Vertegenwoordi-
ger en het COREPER ook is, het is niet de bedoeling geweest het co-
mité beslissingsbevoegdheden toe te kennen. Die beslissingsbevoegdheid
heeft men willen voorbehouden aan de ministers, wanneer die als Raad
bijeen zijn.6 De opdracht van het comité, zoals in de Verdragen om-
schreven, is dan ook uitdrukkelijk tot voorbereiding beperkt. De enkele
beslissingen die het comité mag nemen, zijn beperkt tot procedurele
In 1990 waren er g0 bijeenkomsten van de Raad, in 1991 89 en in 1992 83. In
1992 vond ook tweemaal een zogenoemde conclaaf-bijeenkomst van de Ministere
van Buitenlandse Zaken plaats. Van de E3 Raadsbijeenkomsten in 1992 waren 13
gewijd aan landbouw, 12 aan algemene zaken, 11 aan economie en financiên, Z
aan interne markt, 5 aan visserij, 4 aan milieu, 4 aan vervoer, 3 aan onderzoek, B
aan sociale zaken en werkgelegenheid, 3 aan telecommunicatie, 2 aan industrie, 2
aan ontwikkelingssamenwerking, 2 aan energie, 2 aan onderwijs, 2 aan begroting,
2 aan coneumentenbescherming,  2 aan volksgezondheid,  2 aan cul turele zaken, en
1 aan toerieme. Eén Raadsbijeenkomst was een gemengde bijeenkomst van milieu
en ontwikkel ingssamenwerking ( informat ie SG Raad).
Árt ikel  145,  tweede "streepje" '  EG.
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kwesties en de afdoening van bepaalde interne aangelegenheden van de
Raad.
Uit de ontstaansgeschiedenis en het systeem van de Verdragen kan wor-
den afgeleid dat ook een delegatie van uitvoeringsbevoegdheden aan het
COREPER niet is toegestaan. In het verdragssysteem is de Commissie
als instantie om dergelijke bevoegdheden aan over te dragen, aangev/e-
zen.' Voor zover de Raad zich, ingevolge het gestelde in het derde "streep-je" van artikel 145 van het EG-Verdrag, alzelf de uitoefening van be-
paalde uiwoeringsbevoegdheden zou willen voorbehouden, zal de uitoefe-
ning daarvan ook daadwerkelijk door de Raad zelf dienen te geschie-
den. Deze verantwoordelijkheid kan niet aan het lagere Raadsniveau
worden overgedragen.
Aldus bezien valt op dat de ambassadeur bij een aantal andere inter-
nationale organisaties wél als vertegenwoordiger van zijn minister aan
bindende besluitvorming kan meewerken. Bijvoorbeeld kan het Comité
des Délégués, het comité van permanente vertegenwoordigers bij de
Raad van Europa, alle aangelegenheden behandelen die binnen de be-
voegdheid van het Comité des Ministres vallen, en worden de door het
comité genomen besluiten aangemerkt als door de ministers zelf geno-
men. Het verschil in status tussen de Permanente Vertegenwoordiger bij
de Europese Gemeenschappen en zijn collega bij een aantal andere in-
ternationale organisaties, valt voor een belangrijk deel te verklaren uit
de andere aard van de communautaire samenwerking. Daarenboven be-
staat de indruk dat de werkelijk belangrijke beslissingen toch ook in de
andere internationale organisaties in het algemeen door de ministers zelf
worden genomen. Het gesignaleerde verschil in positie lijkt aldus eerder
van formele aard te zijn dan inhoudelijk.
Werkwijze en werkmethoden
Het functioneren van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers
wordt beheerst door een beperkt aantal voorschriften. Behalve de ver-
dragsbepalingen waarin aan het bestaan van het comité wordt herin-
nerd, zijn met name de voorschriften van artikel 16 van het Reglement
van Orde van de Raad8 van belang. Ook de wijze waarop het COREPER
7. Artikel 155, vierde "streepje", en artikel 145, derde nstreepjen, EG.
8. Pb L 268 van 25 oktober 1979, wijzigingen in Pb L 291 van 15 oktober 1987, p.
27.
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zijn werkzaamheden organiseert, wordt niet zozeer door voorschriften
bepaald, alswel door door het comité zelf getroffen praktische maatre-
gelen.
Zo heeft het comité. in verband met de toename van de werkzaamhe-
den, in 1962 besloten de werkzaamheden van het comité in twee delen
op te splitsen: de ambassadeurs gingen deel uitmaken van het "Tweede"
Deel van het comité, de Plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordi-
gers vormden onderling het "Eerste" Deel. Door het besluit om de co-
mité-werkzaamheden te verdelen, ontstond geen nieuw, tweede, comité:
het ging nog steeds om één comité, dat echter sedertdien tweeledig is
samengesteld. Het Eerste Deel, dat van de plaatsvervangers, is ook niet
ondergeschikt aan het Tweede Deel, waarin de ambassadeurs zitting
hebben: beide delen rapporteren rechtstreeks aan de Raad. In de prak-
tijk is een traditie gegroeid waarbij de ambassadeurs in algemene zin de
politieke, financiële en institutionele dossiers behandelen, en de plaats-
vervangers de meer technisch-juridische dossiers.
De delegaties van de Lid-Staten, een vertegenwoordiging van de Com-
missie en het Voorzitterschap zijn de deelnemers aan de vergaderingen
van het comité. In de onderhandelingen neemt de Commissie een cen-
trale positie in, vanwege het recht van initiatief waarover deze instelling
beschikt. Het bezit van dit recht impliceert niet alleen dat de Raad zon-
der Commissie-voorstel geen besluit kan nemen, maar ook dat de Raad
niet dan met eenstemmingheid een besluit kan nemen dat afwijkt van
het desbetreffende Commissie-voorstel. Evenzeer kan de Commissie
haar voorstel gedurende het gehele verloop van de onderhandelingen
wijzigen." Gedurende de onderhandelingen treedt het Voorzitterschap
niet op als zelfstandig belanghebbende, doch is het verantwoordelijk
voor de organisatie en het goede verloop van de onderhandelingen. Ge-
steund door het Secretariaat-Generaal van de Raad, vervult het Voor-
zitterschap een weliswaar sturende, maar neutrale en onafhankelijke rol
in de onderhandelingen.
In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad
wordt het COREPER gesteund door ongeveer 140 werkgroepen, die op
nagenoeg alle beleidsterreinen van de communautaire samenwerking
werkzaam zijn. Deze werkgroepen kunnen zijn samengesteld uit natio-
nale deskundigen, zogenoemde hoge nationale ambtenaren, en eigen
medewerkers van de ambassadeurs.
9.  Z ie  voor  deze beg inse len  ar t i ke l  189 A.
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Ten behoeve van de vereenvoudiging en de versnelling van de besluit-
vorming door de ministers wordt een aantal specifieke besluitvormings-
technieken gehanteerd. Deze wijken, qua aard en effectiviteit, niet veel
af van wat gebruikelijk is in de afzonderlijke Lid-Staten. Meer in het
bijzonder gaat het om de zogenoemde A-puntenprocedure, ter bevesti-
ging - als "hamerstuk" - van ontwerp-besluiten waarover op ambtelijk
niveau reeds overeenstemming is bereikt, en een procedure die de mi-
nisters in staat stelt in urgente aangelegenheden "schriftelijk" te stem-
men. Gegeven het belang van de zaken die aan de orde zijn en gezien
de slechts beperkte beschikbaarheid van de ministers, is de bijdrage die
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers aldus aan de besluit-
vorming van de Europese Gemeenschappen levert, een aanzienlijke.
Omtrent het taalgebruik is in het kader van de EG een algemene wette-
lijke regeling getroffen die uitgaat van het beginsel inzake de gelijkheid
van de talen van alle Lid-Staten (momenteel zijn er negen officiële ta-
len). Voor het taalgebruik tijdens zijn eigen vergaderingen is door het
COREPER een afwijkende, praktische, regeling getroffen. Deze rege-
ling komt neer op het gebruik van het Frans, Engels of Duits.
Andere comités
Behalve het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, is nog een
aantal andere comateuze betrokken bij de voorbereiding van de werk-
zaamheden van de Raad. Steeds gaat het om comateuze die zijn inge-
steld op een gespecialiseerd, en veelal technisch-gecompliceerd, beleidster-
rein. Het opereren van deze andere comateuze is niet beperkt tot zuiver
communautaire aangelegenheden, doch strekt zich ook uit tot de nieu-
\À/e, meer intergouvernementele, samenwerkingsvormen.
Wat betreft de communautaire samenwerking gaat het om het optreden
van het Speciaal Comité Landbouw op het gebied van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid, het Comité l13 op het gebied van het gemeen-
schappelijke handelspolitiek, en het Monetair Comité op het gebied van
het economisch en monetaire beleid. Wat betreft de door het Unie-Ver-
drag geïntroduceerde intergouvernementele samenwerkingsvormen, valt
te denken aan het optreden van het Politiek Comité op het gebied van
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en het Comité
van hoge ambtenaren waar het gaat om de samenwerking op het gebied
van justitie en binnenlandse zaken.
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Het optreden van deze andere groepen is historisch verklaarbaar, en
beantwoordt aan politieke realiteiten. Het functioneren van de andere
comateuze dient dan ook te worden aanvaard. Anderzijds brengt het
optreden van de andere groepen geen wijziging in de algemene en uit-
eindelijke verantwoordelijkheid van het COREPER voor de voorberei-
ding van de besluitvorming van de Raad.
Wellicht blijkt deze, finale, verantwoordelijkheid van het Comité van
Permanente Vertegenwoordigers niet altijd even duidelijk uit de ver-
dragsredactie. Zo is het woordgebruik op de diverse plaatsen in het Ver-
drag van Maastricht niet geheel vrij van dubbelzinnigheid, waar het
gaat om het voorbehoud van de algemene taak van het COREPER.IO
Voor het aannemen van een ondergeschiktheid van de andere comités
ten opzichte van het COREPER pleit echter het algemene karakter van
het voorschrift van artikel l5l, eerste lid, EG-Verdrag. De uitleg dat
het Comite van Permanente Vertegenwoordigers de algemene en finale
verantwoordelijkheid draagt, strookt ook met de kwalificatie, op de
respectievelijke plaatsen in het Verdrag, van de werkzaamheden van die
andere comateuze als "bijdrage" aan de voorbereiding. Bij de uitwerking
en toepassing van de door de Raad op I I mei 1992 gemaakte afspraken
inzake de onderlinge verhouding tussen, enerzijds, het Comité van per-
manente Vertegenwoordigers en, anderzijds, het Politiek Comité en het
Comité van artikel K"4, zou met deze beginselen rekening moeten wor-
den gehouden.
De, aldus, hogere rang van het Comite van Permanente Vertegenwoor-
digers ten opzichte van de andere comateuze, laat onverlet dat de andere
comités alle ruimte moeten krijgen om een eigen rol bij de voorberei-
ding van de Raadsbijeenkomsten te spelen. Ook het COREpER zelf
heeft er alle belang bij om ten volle te profiteren van de ervaringen en
expertise die die andere groepen op hun specifieke werkterrein kunnen
inbrengen. Echter is het wel alleen het Comité van Permanente Verte-
genwoordigers dat, uiteindelijk, verantwoordelijk is voor de wijze
waa7rop onderwerpen en documenten worden voorbereid met het oop
op komende bijeenkomsten van de Raad.
De zich manifesterende diversiteit van institutionele procedures in unie-
verband, gepaard gaande met het optreden van andere comités in het
10. vgl .  de redact ie "onverminderd het  bepaalde in ar t ikel  151 van het  EG-verdrag
. . . "  in ar t ikel  109 C, l id  1,  derde "streepje",  EG (Monetair  Comité) ,  ar t ikel  J .8,  l id




kader van de Raad, bevordert de doorzichtigheid van het besluitvor-
mingsproces van de Unie en de Europese Gemeenschappen ongetwij-
feld niet. De uiteenlopende procedures illustreren tevens de behoefte
aan een centrale coórdineqende instantie bij de voorbereiding van de
Raadsvergaderingen. Onverlet de politieke verantwoordelijkheid ter
zake van de ministers, is het Comité van Permanente Vertegenwoordi-
gers goed geplaatst om aan de bevordering van de samenhang en conti-
nuïteit van het algehele beleid van de Unie en de Europese Gemeen-
schappen een wezenlijke bijdrage te leveren.
Rol in de besluitvorming
Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers is geen instelling van
de Europese Unie of de Europese Gemeenschappen, doch een hulpor-
gaan van de Raad.
Niettegenstaande deze status van ondergeschiktheid onderhoudt het
comité een intensieve werkrelatie met de instellingen en organen die,
direct of indirect, bij het besluitvormingsproces van de Europese Ge-
meenschappen en - straks - mede van de Unie zijn betrokken. Zulks
geldt uiteraard eerst en vooral de Commissie, vanwege de institutionele
positie van deze instelling gedurende de onderhandelingen. Die positie
komt mede tot uitdrukking in de omstandigheid dat vertegenwoordigers
van deze instelling altijd deelnemen aan de vergaderingen in Raadsver-
band. Ook de contacten met het Europees Parlement zijn echter velerlei.
Te denken valt aan de voorbereidende werkzaamheden van het comité
met betrekking tot ontwerp-besluiten van de Raad, bij de totstandko-
ming waarvan ook het Europees Parlement is betrokken. Te denken valt
ook aan de diverse vormen van overleg, ontworpen voor situaties waarin
Raad en Europees Parlement ten aanzien van bepaalde onderwerpen
van mening verschillen, en waaraan de Permanente Vertegenwoordigers
nogal eens als vertQgenwoordiger van hun minister deelnemen. Een nieuwe,
door het Unie-Verdrag geïntroduceerde, vorm van overleg tussen beide
instellingen betreft de bemiddeling die kan plaatsvinden bij de toepas-
sing van de co-decisieprocedure van artikel 189 B, EG-Verdrag. Daar-
entegen zijn de contacten met de andere instellingen en organen - Hof
van Justitieo Rekenkamer, Europese Investeringsbank en Economisch en
Sociaal Comité -, incidenteel en in het algemeen informeel van aard.
Naar verwachting zal hetzelfde gelden voor het Comité van de regio's.
Wil de Raad, bij de vervulling van zijn opdracht om de verdragsdoel-
stellingen te verwezenlijken, effectief kunnen functioneren, dan is noodza-
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kelijk dat aan de ministers alleen die problemen worden voorgelegd die
van algemeen-politiek belang zijn. Deze noodzaak is reeds in de jaren
zeventig en tachtig in menig rapport of verslag over de verbetering van
de werkmethoden van de Raad gesignaleerd. Na de inwerkingtreding
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, geldt die noodzaak al-
leen maar in versterkte mate. Waar het gaat om de te verwachten toena-
me van werkzaamheden van de Europese Gemeenschap, dient in het
bijzonder gedacht te worden aan de ontwikkeling van nieuwe commu-
nautaire beleidsterreinen, dat betreffende de voltooiing van de Econo-
mische en Monetaire Unie voorop. Ten aanzien van de institutionele
vernieuwingen verdient in het bijzonder de introductie van de co-deci-
sieprocedure van artikel 189 B, de uitbreiding van de werkingssfeer van
de samenwerkingsprocedure, en de uitbreiding van het recht van instem-
ming van het Europees Parlement, aandacht. De uitvoering van het Unie-
Verdrag behelst, daarnaast, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk
buitenlands beleid en een samenwerking op het gebied van justitie.
Willen de ministers evenwel in staat zijn hun aandacht te richten op de
meest belangrijke algemene vraagstukken, dan is nodig dat het lagere
Raadsniveau zoveel mogelijk de overige materiële werkzaamheden voor
zijn rekening neemt. Daarbij dient ook de behoefte aan samenhang en
continuïteit van het algehele Unie-beleid in aanmerking te worden ge-
nomen. Gezien de algemene en centrale verantwoordelijkheid van het
COREPER als voorbereidende en coórdinerende instantie binnen de
Raadsorganisatie, is de mate van doeltreffendheid van het besluitvor-
mingsproces van de Gemeenschappen en - straks - van de Unie aldus
mede alhankelijk van de wijze waarop dit comité functioneert.
Ten behoeve van een doeltreffend optreden van het Comité van Perma-
nente Vertegenwoordigers is nodig dat iedere hoofdstad zijn Permanen-
te Vertegenwoordiger flexibele instructies verschaft, zodat de ambassa-
deur gedurende de onderhandelingen over enige vrijheid van handelen
kan beschikken. Zo'n vrijheid van handelen kan met name gewenst zijn
in het voortgezette stadium van de onderhandelingen, waarin op zoek
gegaan moet worden naar geschikte compromisoplossingen voor reste-
rende problemen. Het verschaffen aan de ambassadeur van een ruim
mandaat zal ook vaak in het belang van de Lid-Staat zelf zijn, vanwege
het risico dat deze, in het andere geval, al snel in een geïsoleerde onder-
handelingspositie terecht zal komen en, eventueel, wordt overstemd.
Naast de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden, is ook de complexiteit
van de te hanteren besluitvormingsprocedures teeds meer van belang
geworden. Deze complexiteit hangt samen met de geleidelijke ontwik-
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keling van het democratische karakter van het communautaire besluit-
vormingsproces. Ieder voor zich geven de procedures de betrokkenheid
van het Europees Parlement bij de besluitvorming aan. De aard van
deze parlementaire betrokkenheid - advisering, samenwerking, co-de-
cisie of instemming - zal van betekenis zijn voor de timing van de
werkzaamheden van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers,
en daarmee de agenda van het COREPER mede bepalen.
Het COREPER is een geschikt orgaan om de voorbereiding van de bij-
eenkomsten van de Raad aan op te dragen. Niet alleen worden als am-
bassadeurs doorgaans personen benoemd met een ruime diplomatieke
ervaring en een grondige kennis van de Europese samenwerking. Mis-
schien wel zo belangrijk is dat zij elkaar ook als personen kennen. De
kwaliteiten waarover de ambassadeurs en het COREPER beschikken,
zijn niet omstreden. Ook de Commissie heeft steeds het bestaan van het
Comite van Permanente Vertegenwoordigers, als kader voor een vruchtbare
en permanente dialoog tussen Raad en Commissie, aanvaard en in het
algemeen ook ingestemd met de wijze waarop het functioneert.
Aldus ontstaat het beeld van een orgaan dat, zonder formeel een instel-
ling te zijn, geïntegreerd is in de institutionele structuur van de Europe-
se Gemeenschappen en - straks - mede van de Unie. Als forum voor
een permanente dialoog tussen de bij de besluitvorming betrokken in-
stellingen en organen, vervult het COREPER een wezenlijke rol ten be-
hoeve van de voorspoedige ontrvikkeling van de Europese integratie, zulks
niet alleen als trefpunt van de Raad en de andere instellingen en orga- 
.
nen, maar ook als schakel tussen de Europese en nationale overheden.
Toekomst
In de loop der tijd zijn verschillende voorstellen gedaan om het functio-
neren van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers te wijzigen.
De belangrijkste daarvan betreffen de toekenning aan het COREPER
van beslissingsbevoegdheden, en de wijziging van de status van de Per-
manente Vertegenwoordiger van een ambtelijke in een politieke. Waar
het gaat om de doeltreffendheid van het interne functioneren van het
COREPER is voorgesteld het comité uit te breiden met een extra, Der-
de, Deel.
In de praktijk tot dusver zijn deze voorstellen niet opgevolgd. In de dis-
cussie over de vraag of met het oog op de toekomst wel wijzigingen
noodzakelijk zijn, moet worden vooropgesteld dat de aard van de taken
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en verantwoordelijkheden van de Permanente Vertegenwoordigers en
hun comité ongewijzigd moeten blijven. De Permanente Vertegenwoor-
diger moet derhalve zijn ambtelijke status behouden, en de verantwoor-
delijkheid van het COREPER zelf moet niet verder gaan dan het voor-
bereiden van de besluitvorming door ministers. In de wisselwerking van
de ambtelijke status van de ambassadeur en het voorbereidende karak-
ter van de COREPER-werkzaamheden, schuilt namelijk in belangrijke
mate de kracht van het Comite van Permanente Vertegenwoordigers.
Juist deze karakteristieken maken het mogelijk om problemen met de
vereiste zorgvuldigheid te behandelen, alternatieve oplossingen uit te
werken, en de ministers zoveel mogelijk alleen problemen van algemeen-
politieke aard voor te leggen. De wijziging daarentegen van de status
van de Permanente Vertegenwoordiger, van een ambtelijke in een poli-
tieke, zou er op neer kunnen komen dat het moment waarop tot besluit-
vorming wordt overgegaan, wordt vervroegd, en dat juist ten koste van
een voldoende voorbereiding. Aldus zal geraakt worden aan de ratio van
het bestaan van het COREPER, die immers is dat de bijeenkomsten van
de ministers op adequate wijze worden voorbereid.
De vraag of er, voor het overige, aanleiding is om wijziging te brengen
in de interne organisatie van het COREPER, moet worden beoordeeld
in het iicht van de verwachtingen omtrent de werklast van het Comite
van Permanente Vertegenwoordigers voor de komende tijd. Floewel
de prioritaire taken talrijk zijn,rr zullen deze dossiers geen aanleiding
behoeven te geven tot een structurele overbelasting van het COREPER.
Daarbij is mede de bijdrage van belang die de, reeds genoemde, andere
comités" aan de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Raad zullen
leveren ten aanzien van een aantal belangrijke en gespecialiseerde be-
leidsterreinen. Aannemelijk is derhalve dat de huidige structuur van het
Comite van Permanente Vertegenwoordigers, van twee delen, ook voor
de nabije toekomst oereikend is.
De nieuwe realiteiten maken wel nodig dat een precisering van de taak-
afbakening tussen beide COREPER-delen wordt overwogen. In dat
11.  Te  denken va l t  aan de  tenu i tvoer legg ing  van VEU,  de  vo l too i ing  van de  bes lu i t
vorming inzake de  De lors  I I -p lannen;  de  toe t red ingsonderhande l ingen met  kand i -
d a a t - L i d - S t a t e n  e n ,  i n  s a m e n h a n g  d a a r m e e ,  d e  s a m e n w e r k i n g  i n  h e t  k a d e r  v a n
de Overeenkomst  to t  ins te l l ing  van een EER;  de  on tw ikke l ing  van de  be t rekk in -
gen met  de  landen van Midden-  en  Oost -Europa;  en  de  voorbere id ing  van de
herz ien ingsconferen t ie  van 1996.
1 2 .  S p e c i a a l  C o m i t é  L a n d b o u w ,  C o m i t é  1 1 3 ,  M o n e t a i r  C o m i t é ,  P o l i t i e k  C o m i t é  e n  h e t
Coórd ina t ie  comi té  van hoce ambtenaren.
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verband zou het Tweede Deel - dat van de ambassadeurs-, waar het de
communautaire zaken betreft, in het bijzonder verantwoordelijk moe-
ten zijn voor de behandeling van EMU-zaken, de besluitvorming over
de Delors Il-plannen, de toetreding van nieuwe Lid-Staten, de ontwik-
keling van de betrekkingen, economisch en anderszins, met de landen
van Midden- en Oost-Europa, en de voorbereiding van de herzienings-
conferentie van 1996. Voor de hand ligt verder dat de voorbereiding
van het Unie-beleid op het gebied van het gemeenschappelijk buiten-
lands en veiligheidsbeleid eveneens onder de hoede van Deel Twee
komt te vallen.
De verantwoordelijkheden van het Eerste Deel van het COREPER -
dat van de Plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers - liggen
traditioneel op het terrein van het interne beleid van de Gemeenschap.
In het licht van deze taakstelling ligt voor de hand dat met name dit
deel belast wordt met de voorbereiding van de besluitvorming van de
Raad ten aanzien van het merendeel van de nieuwe communautaire
beleidsterreinen, die door het Unie-Verdrag worden geïntroduceerd.
Het Eerste Deel zou ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de voorbe-
reiding van de besluitvorming betreffende de samenwerking op het
gebied van justitie en binnenlandse zaken in de zin van Titel VI Unie-
Verdrag.
Wil de Permanente Vertegenwoordiger zijn werk goed kunnen doen,
dan dient hij ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming
door ministers van zijn hoofdstad de nodige ruimte te krijgen. Deze
behoefte aan een ruim mandaat heeft alles te maken met de wijze waar-
op in de hoofdsteden de coórdinatie van de nationale standpuntbepaling
in Europese aangelegenheden plaats vindt. Hoewel iedere Lid-Staat vrij
is om zijn coórdinatieprocedures naar eigen inzichten in te richten, zou
ter zÀke althans enige afstemming tussen de Lid-Staten dienen plaats te
vinden. In die ztn zou het een goede zaak zijn dat de leiding van het
interdepartementale overleg op het ambtelijke niveau, waar de nationale
standpuntbepaling met het oog op komende bijeenkomsten van de Raad
wordt voorbereid, in alle Lid-Staten in handen wordt gelegd van één
politiek verantwoordelijke persoon. De coórdinerende bewindsman zou
ook als vertegenlvoordiger van zijn Lid-Staat in de Raad kunnen optre-
den. Zulks bijvoorbeeld in Raden die "horizontale" materie behandelen,
zoals de Interne Markt Raad en de Begrotingsraad. Tevens is denkbaar
dat de Europese bewindsman ten aanzien van een gedeelte van de mate-
rie die in de Algemene Raad aan de orde is, als nationale vertegenwoor-
diger optreedt. Evenzeer zou de coórdinerende bewindspersoon kunnen
optreden in gespecialiseerde raden, in geval van verhindering van hun
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collega-vakministers. Tenslotte zou de bewindsman de vaste vertegen-
woordiger van zijn Lid-Staat kunnen zijn in overlegsituaties met het
Europees Parlement, zoals die in het kader van het Bemiddelinescomité
van art ikel  189 B Ec-Verdrag.
Aldus zou de nationale coórdinerende bewindsman, tezamen met zijn
collega's uit de andere Lid-Staten, op het Europese niveau evenzeer een
zekere coórdinatie kunnen bewerkstelligen. Zij zouden dat doen als Al-
gemene Raad, in de samenstelling van Europese coórdinerende bewinds-
lieden. Op die wijze zou de Algemene Raad bovendien steun krijgen bij
de vervulling van zijn taak om zorg te dragen voor de coórdinatie en
activering van de werkzaamheden van de Raad in al zijn verschillende
samensteilingen, ten behoeve van de samenhang en de continuïteit van
d ie  werkzaamheden.
Een bewindsman voor Europese Zaken bestaat momenteel weliswaar in
verschillende Lid-Staten, doch niet in alle. Voorts hebben Europese be-
windslieden, voor zover in functie, niet dezelfde bevoegclheden en ver-
antwoordelijkheden. Evenwel zou het voor de coórdinatie van het na-
tionale beleid jegens de EG en - straks - de Unie nuttig kunnen zijn
als zo'n bewindsman (of -vrouw) in alle I-id-staten functioneert, en met
een enigszins vergelijkbare portefeuille. Zo'n bewindsman zou bij voor-
keur de status van minister moeten hebben. Zo'n status lijkt gerecht-
vaardigd vanwege het belang van de centrale coórdinerende rol die hij
zou spelen op alle in aanmerking komende beleidsterreinen. Aan de
status van minister zou hij ook gezag kunnen ontlenen, zowel tegenover
zijn collega's in de nationale Ministerraad, als tegenover de collega's in
het Europese beraad. De coórdinerende bewindsman zou onder de na-
tionale Ministeries van Buitenlandse Zaken moeren ressorreren.
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